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A Desafios publica contribuições teóricas 
que sejam sustentadas por ampla pesquisa 
bibliográfica e pesquisas empíricas 
metodologicamente fundamentadas e 
adequadamente analisadas. Os artigos devem ser 
caracterizados por uma reflexão crítica sobre temas 
e áreas de conhecimento relevantes à 
interdisciplinaridade, empregando-se linguagem 
clara e objetiva, dentro de uma das áreas de 
concentração da revista. 
Com a abertura deste Volume 4, marcamos 
o início de uma nova gestão editorial, uma vez que 
saímos de edições semestrais para edições 
trimestrais em fluxo contínuo, ou seja, serão quatro 
números previstos para 2017 e ainda nosso número 
especial com os trabalhos premiados da Iniciação 
Cientifica da Universidade Federal do Tocantins. 
 Em 2016, a meta foi alcançada, e foi 
possível publicar os números previstos e contar com 
a participação de novos pareceristas e membros do 
Conselho Editorial. Vale ressaltar ainda, nesse 
trabalho do Conselho Editorial e parecerecistas ad 
hoc que a revista Desafios é totalmente gratuita e 
conta com o trabalho voluntário de pesquisadores 
de diversas universidades brasileiras e estrangeiras.  
Este volume tem o objetivo de proporcionar 
um fórum para estudos interdisciplinares em todas 
as áreas do conhecimento, em que os artigos 
publicados nesta edição mostram a diversidade dos 
trabalhos nas grandes áreas, como Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências da Saúde, Letras, Ciências 
Agrárias e demais. 
Destacam-se as produções externas à UFT, 
bem como as de resultado de parceria entre 
instituições como os artigos: “Webjornalismo e 
Modalidades Esportivas no Brasil: preferências e 
expectativas” dos autores Liana Vidigal Rocha 
(UFT) e Luciano Victor Barros Maluly (USP), que 
apresenta um perfil do Webjornalismo Esportivo no 
Brasil, por meio de uma pesquisa realizada entre 
profissionais, pesquisadores, estudantes e 
interessados por jornalismo e esportes nas cidades 
de São Paulo (SP) e Palmas (TO); “Análise da 
demanda por transporte ferroviário na 
Microrregião de Toledo Paraná”, de Jean Carlos de 
Matos, Weimar Freire da Rocha Júnior e Homero 
Fernandes Oliveira (Unioeste) em parceria com 
Ricardo Roberto Behr (UFES) e Manoel João 
Ramos (ISEPE) em que apresenta uma análise 
sobre a demanda por transporte ferroviário na 
microrregião de Toledo/PR, com o intuito de 
identificar produtos favoráveis ao uso deste modal, 
considerando relações de quantidade transportada, 
distância percorrida e sensibilidade ao valor do 
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frete.; “Viabilidade econômica do uso de aerador 
para o cultivo semi-intensivo de Tambaqui em 
tanques escavados” de Eliasmar da Silva de Souza, 
Rute Bianchini Pontuschka e Raniere Garcez Costa 
Sousa (Universidade Federal de Rondônia) em que 
tratam do real custo da produção de tambaquis com 
o uso dessas tecnologias; “Homenagem toponímica 
a Nina Rodrigues no Estado do Maranhão: 
apologia implícita à crença na degenerescência 
étnica pela mestiçagem?” do autor Reginaldo 
Nascimento Neto (IFMA) em que faz uma 
investigação de cunho bibliográfico onde  pretende-
se demonstrar que as teses racistas do Dr. Nina 
Rodrigues, claramente descortinadas por meio do 
vocabulário que ele emprega, são oriundas de um 
contexto histórico modelado pelo Darwinismo 
Social da Europa e pela ideologia escravagista 
mantida no Brasil mesmo após 1888; Além de 
“QUEM matou Fabiane? O ideológico que surge 
na internet refratado nos atos cotidianos” dos 
autores  Licia Frezza Pisa (IFMG) e Ronivaldo 
Moreira de Souza (Universidade Metodista) que 
 investiga a ideologia presente nas enunciações 
jornalísticas divulgadas pela internet, analisando o 
caso do linchamento de Fabiane Maria de Jesus 
após a publicação de um retrato falado no perfil 
Guarujá Alerta, no Facebook; e, “Atividade 
pesqueira dos índios Mura no Lago Ayapuá, Baixo 
Rio Purus, Amazonas, Brasil” de Artur Bicelli 
Coimbra, Hélio Beltrão, Henrique dos Santos 
Pereira (UFAM), Adriana Kulaif Terra (Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia), Rosélis 
Remor de Souza Mazurek (Conservação da 
Natureza no Brasil) e Raniere Garcez Costa Sousa 
(UFRO) em que analisaram a pesca desenvolvida 
em quatro comunidades indígenas da etnia Mura da 
Terra Indígena Lago Ayapuá (TI-LA) no baixo rio 
Purus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
